










































































Old Age in English History : Past Experiences, Present Issues, O（xford）U（niversity）P（ress）, 2000, Chaps. 5
and 6; Dyer, Christopher, Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England c.1200 -1520,















Elyas de Britendonは，Cranfieldにある１つの家屋敷と ヴァーゲイトの貨幣地代の保有地
を，それに附帯する森やほかのすべての付属物および３エイカのforlondともども，満場の
裁判集会において息子Johannesのために（ad opus Iohannis filii sui）引き渡した。同Johannes







































































い。そこで，黒死病前後の対比については，Clark, Elaine, 'Some Aspects of Social Security in

















































ヴァーゲイトの土地を領主の手に引き渡すべし（predicta Petronilla sursum reddat in manus





















りに，かれらはJohannusの生存中は保有地の規模にしたがって（secundum extensione dicti tene-

















ハーフォドシァのBarnetでも，Johannes in the Haleが土地をJohannes ate Barreに譲渡するかわり













































〔Curia de Hales， 1281年10月28日〕
これは，エドワード王治世９年の使徒聖シモンと聖ユダの祭日前の木曜日（1281年10月


















































12年前に，屋敷地１つと〔不明〕エイカの土地をWillelmus filius Dykeのために（ad opus
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1350年以前 1350年以降 1350年以前 1350年以降
夫婦 15.5 38.7 28.8 45.9
男性のみ 42.2 23.3 64.4 50.0
女性のみ 42.2 37.9 6.6 4.0
総数 45 114 45 114



















































































1341－1380年 80 1280－1412年 23.6
1381－1412年 77
1413－1440年 60 1280－1700年 8
1441－1484年 48 1412－1527年 27
1485－1527年 51.5
1593－1636年 69.2 1593－1686年 57.5
1637－1686年 75
＜出典＞ Howell, Land, Family and Inheritance, p.249, Table 28.
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Supporting and Caring for the Old in Medieval England
(1)
Keiji KUNIKATA
(Department of Public Policy and Social Studies, 
Faculty of Literature and Social Sciences)
Aged people have been facing much difficulties even at present when the social security
systems are prepared to a certain extent.  Particularly, in spite of implementation of the long-term
care insurance system, caring for the elderly people gives a great burden to family members who
are looking after them.  Then, how were the old supported and looked after in medieval England
when such security systems were lacking?
It was common that the elderly were supported by their offspring without any contracts.  However,
some of elderly tenants without ability to manage their holdings had to nagotiate the maintenance
agreemens/contracts with those who would support them and take over their holdings, whether
they were their offspring or not.  The number of the contracts differs before or after the Black
Death and from region to region.  In East Anglia, according to Elaine Clark, while the contracts
between non-kin occupied 24 of 45 contracts before the Black Death, thereafter the ratio
increased to 82 of 114.  In contrast, Christopher Dyer says that few maintenance agreements were
recorded in the manorial court rolls of Worcester Cathedral Priory after the Black Death.
Although it isn't easy to explain the cause of this difference between the regions, some
explanations can be given.  First, considering the known fact that there was a correlation between
the economic status of peasant families and the number of their offspring, in East Anglia the
dominance of small holdings among those encumbered with obligations to maintain the elderly
explains that the contracts between non relatives outnumbered those between relatives.
Second, the difference above mentioned might be formed from the difference of estate
management policies or manorial management policies.  While a lot of maintenance agreements
can be found in the manor court records of Ramsey Abbey and somewhere in East Anglia, few
can be in those of Merton College and Worcester Cathedral Priory.
No matter what difference there was as stated above, nevertheless both the villagers and the
manor lords made efforts together to keep the agreements.  By the maintenance agreements, elderly
peasants could secure the resources for their remaining life even if it was a subsistence level.
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